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É D I T E U R  A S S O C I É  D E  L A  " C A T A L A N  R E V I E W "  
u cours des dernikres années, les 
études de langue et littérature ca- 1 talanes ont expérimenté un for- 
midable essor au niveau international. A 
cet égard, le cas de 17Amérique du Nord 
est particulierement remarquable. On 
considere que c'est durant les années 30, 
sous l'instigation de Josephine de Boer, 
que les études catalanes s'implanterent 
aux U.S.A. A partir des années 50, Joan 
Coromines, grice aux cours de langue 
qu'il donnait 5 l'université de Chicago, 
constitua un petit groupe de jeunes spé- 
cialistes, ce qui permit d'inclure, des 
1958, une section provencal-catalan aux 
congres annuels de la M.L.A. (Modern 
Language Association) . Ce premier 
noyau s'augmenta, durant les années 60, 
du petit nombre de professeurs euro- 
péens - essentiellement catalans - ve- 
nus s'établir en Amérique du Nord, et 
qui se relaieront aux postes de professeur 
de catalan des différentes universités des 
États-Unis et du Canada, d70u s'étendra 
le mouvement catalanophile mentionné 
plus haut. 11 s7ensuivit une augmentation 
du nombre des enseignants et des cher- 
cheurs se consacrant aux matieres cata- 
lanes, ce qui permit aux catalanophiles 
nord-américains d'entreprendre des ac- 
tions d'envergure des les années 70. 
En 1974, fut mise en route la préparation 
du volume Catalan Studies. Volume in 
Memory of Josephine de Boer (Barcelona 
1977), au soin de Joseph Gulsoy et Josep 
Mana Sola-Solé, auquel collaborerent 
une vingtaine de personnes compétentes 
en la matiere. Un peu plus tard, Josep 
Roca-Pons et Albert Porqueras-Mayo 
projeterent un colloque d7études cata- 
lanes qui, entre autres choses, devait ser- 
vir de base a la fondation d'une associa- 
tion. Apres un intense travail de prépara- 
tion, du 30 mars au le' avril1978 eut lieu 
l'université d7111inois, h Urbana, le le' 
Colloque d7Etudes catalanes en Amé- 
rique du Nord, organisé par A. Porque- 
ras-Mayo, Spurgeon Baldwin et Jaume 
Marti-Olivella et présidé par Antoni M. 
Badia i Margarit. La réunion eut un 
grand succes : y assisterent une centaine 
de personnes, y furent lues quelque 40 
communications - Cf. Estudis de llen- 
gua, literatura i cultura catalanes. Actes 
del Primer Col.loqui d'Estudis Catalans a 
Nord-America. Urbana 1978 (Montserrat 
1979) - et s'y déroula, au cours d'une 
des sessions te1 que cela avait été prévu, 
l'acte de fondation de la North American 
Catalan Society. Le principal objectif de 
cette société, plus connue comme la 
N.A.C.S., consiste " a encourager la cul- 
ture catalane et a promouvoir l7enseigne- 
ment de la langue et de la culture cata- 
lanes au sein des établissements d'ensei- 
gnement nord-américains ", c'est-a-dire 
des États-Unis et du Canada. Son bulle- 
tin trimestriel maintient ses membres au 
courant des activités de la société, qui 
convoque périodiquement des colloques. 
A l'université de Yale, a New Haven, 
Connecticut, eut lieu, du 17 au 19 avril 
1979, la deuxikme de ces réunions - Cf. 
Actes del Segon Col.loqui d'Estudis 
Catalans a Nord-America. Yale 1979 
(Montserrat 1982). Le troisieme col- 
loque, dont la qualité et le nombre de 
participants allaient croissant, comme 
cela avait été le cas a Yale, se déroula a 
l'université de Toronto, Ontario (Cana- 
da) du 15 au 17 avril1982 - Cf. Actes del 
Tercer Col-loqui d'Estudis Catalans a 
Nord-America. Toronto, 1982. Estudis en 
honor de Josep .Roca-Pons (Montserrat 
1983). Lui succéderent le colloque parrai- 
né par l'université catholique d7Amé- 
rique, de Washington, tenu du 31 mai au 
2 juin 1984 - Cf. Actes del Quart Coldo- 
qui d'Estudis Catalans a Nord-America. 
Washington. D.C., 1984. Estudis en ho- 
nor d'Antoni M. Badia i Margarit (Mont- 
serrat 1985) -, et celui célébré du 18 au 
21 mars 1987, A l'université de Floride du 
Sud, a Tampa, avec un prolongement 
dans la ville de St. Augustine, ou une im- 
pórtante colonie minorquine s'était éta- 
blie au XVIII~ siecle - colloque dont les 
actes sont en cours de publication. 
Cependant, la N.A.C.S., déjh solide- 
ment consolidée, allait de l'avant et se 
proposait un nouvel ambitieux objectif : 
la création d7une revue. L'indispensable 
étape de préparation terminée, au mois 
de juillet 1986, le premier numéro de la 
" Catalan Review " était présenté a la 
Generalitat de Catalogne. 11 s'agissait 
d'un somptueux volume monographique 
(366 pages), rendant hommage au poete 
J. V. Foix. Sous-titrée " International 
Journal of Catalan Culture ", la " Cata- 
lan Review " est une publication bilingue 
- catalan-anglais - paraissant tous les 
six mois et dont le troisieme numéro est 
sous presse. 
Actuellement, avec plus de trois cents 
membres, la N.A.C.S. est sur le point de 
feter son dixieme anniversaire, tout en 
s'appliquant a consolider la " Catalan 
Review " et a préparer la célébration de 
sa sixikme rencontre scientifique, qui 
aura lieu en 1989, sans doute une nou- 
velle fois en territoire canadien. ¤ 
